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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 2.982/1971, de 25 de noviembre, por el que se dispone el pase a la reserva del Contral
mirante don Juan García-Frías y García.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Juan García-Frías y García pase a la situación de re
serva el día treinta de noviembre del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de noviembre de mil novecientos
setenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.301/71, de la Diección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán Auditor don José Luis Meseguer Sánchez pase
a ocupar, con carácter voluntario, el destino de Juez
Togado Permanente y juez Marítimo número 2 de la
Zona Marítima del Mediterráneo, sin desatender su
destino principal de Auxiliar de la Auditoría de la
mencionada Zona Marítima.
Madrid, 11 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y ,DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.302/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Auditor don José María García-Faria Martí
nez-Conde pase a ocupar, con carácter provisional, el
destino de Asesor Jurídico, Juez y Juez Marítimo per
manente de la Comandancia Militar de Marina de
Página 3.030.
Valencia, sin desatender su actual destino en la Audi
toría de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Madrid, 11 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Nonibramientos.
Resolución núm. 2.300/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Sec
ción de la Subdirección Técnica de la DIC al Capitán
de Navío Ingeniero (IN) don Vicente Esteve Baeza,
que cesará, a petición propia, en la licencia que por
asuntos propios venía disfrutando en virtud de Reso
lución número 1.438/71 (D. O. núm. 180).
Madrid, 11 de diciembre de 1971.
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.298/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la
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soñorita Isabel Vilches Dueñas al Teniente de Navío
don Miguel Guitart Poch.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE IZECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y I,loveres
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Prácticos de Puerto.—Non-ibramiento.
Resolución núm. 2.297/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Corno resultado del
concurso-oposición celebrado para cubrir una plaza
vacante de Práctico de Número del puerto de Barce
lona, se nombra para dicho cargo al Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa clon José Luis Zalvidea
Aguirrechu, que deberá cesar en el destructor Lepanto,
pasando a la situación de "supernumerario.
Madrid 9 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Instructores.
Resolución núm. 2.296/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante en
la plantilla del CBA, se nombra Instructor de dicho
Centro al Teniente de Navío de la Escala de Comple
mento don José García Gómez, a partir del día 23 de
octubre del año 1970.
Madrid, 10 de diciembre de 1971.
Excmos, Sres.
Sres. ...
• • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 2.303/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad conlo informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se cenceden dos meses de
Número 234.
licencia por enfermo al Subteniente Mecánico don
Manuel Lorenzo San José, para disfrutar en San Fer
nando (Cádiz).
Madrid, 10 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Prácticos de Puerto. Nombramiento.
Resolución núm. 2.299/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Como resultado del
concurso-oposición celebrado para cubrir una plaza
vacante de Práctico de Número del puerto de Barce
lona, se nombra para dicho cargo al Capitán de la
Marina Mercante don Luis Bruguera Masriera.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Curso de Capacitación de Saaleros para Cabos
segundos Especialistas.—Admisión.
Resolución núm. 286/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como consecuencia de la convocato
ria anunciada por la Resolución de esta DIENA nú
mero 249/71 (D. O. núm. 246), se nombra Cabos
primeros Alumnos del curso de Capacitación de Se
ñaleros, que se desarrollará en la ETEA del 10 de
enero al 20 de diciembre de 1972, a los Cabos segundos Especialistas siguientes
Artillero Benito Lebrero Marchante.
Electricista Faustino Yáñez López.
Electricista Alfredo López Fernández.
Este personal queda excluido de la Resolución nú
mero 274/71 (D. O. núm. 277) de esta DIENA, quelo admitía al curso de ascenso a Cabos primeros en
sus Especialidades respectivas.
Madrid, 9 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Avuso Serrano
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos honoríficos.
Resolución núm. 1.583/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por hallarse comprendi
dos en el punto 2.0, párrafo 2.° de la Ley de 17 de
julio de 1953 (D. O. chil Ejército núm. 161), hecha
extensiva a Infantería de Marina por la de 8 de junio
de 1957 •(D. D. núm. 132), y haber sido acordado su
ascenso honorífico por la junta de Clasificación, se
dispone el ascenso al empleo de Teniente Coronel ho
norífico de los Comandantes de Infantería de Marina,
en situación de "resei'va", don Andrés Broncano
Peña, con antigüedad de 1 de julio. de 1971, y don
José Torres Martín, con antigüedad de 28 de octubre
de ,1971, quedando escalafonados, por el orden que se
reseña, a continuación del Teniente Coronel honorí
fico don jesús María Pérez Ortiz.
Madrid, 30 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.584/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina don Luis Ferraro
Jiménez pase destinado al Tercio de Armada, en fun
ciones de superior categoría por próximo ascenso, ce
sando 'en la UNIM.
Este destino- se confiere con carácter forzoso.
Madrid; 10 de diciembre de 1971.
' EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Nombramiento de Instructor.
Resolución núm. 1.586/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico,
, y de acuerdo con lo informado por la Dirección
de
Enseñanza Naval, se nombra Instructor del Cuartel
de Instrucción de El Ferro] del Caudillo, a partir de
Página 3232.
1 de octubre del corriente año, al' Capitán; de Infante
ría de Marina Grupo B) don Juan Bueno • Concha.
Madrid, 10 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 1.585/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 9 de
junio de 1972 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Comandante de Infantería de Marina
don Adolfo Rodríguez Caravaca cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Resolución núm. 1.552/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente tramitado al efecto, de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 108 de 1970
(D. O. núm. 37), qué regula los complementos de
sueldo, indemnizaciones y gratificaciones aplicables a
los funcionarios civiles de la Administración Militar,
de conformidad con lo acordado por la Comisión
Permanente de Retribuciones, lo informado por la
Intervención de este Departamento de Personal y lo
propuesto por la Sección Económica del mismo Depar
tamento, se reconoce el derecho al percibo de las te
numeraciones que se señalan al personal comprendido
en la relación que se publica como anexo a la presente
Resolución.
Madrid, 29 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Anexo a la Resolución núm. 1.552/71, de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 284).
Relación del personal
al que se le reconoce derecho al percibo
de los complementos que se indican
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